eredeti népszinmű 3 felvonásban  - irta Vidor Pál - zenéjét szerzé Erkel Elek by unknown
I. Idénybérlet 63. szám.
Páratlan. —
Vasárnap 1882'.
IV. Kis bérlet 3. szám.
Páratlan
Eredetinépszínműlfelvonásban.Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzé: Erkel Elek.(Karnagy: Delin.Rendező: Bács.)
RajcsányL 
Havi Rózsika.
Helvig Margit. 
Kovács Fáni. 
Szabó Lajos. 
Szebeni. 
Rajcsányiné. 
Vidor.
Fekete.
Láng.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X— XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tannló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, déhi.3—5-ig és este a pénztárnál
E sti pénztárny itás 6 órakor.
Holnap, Hétfőn 1892. Deczember hó 12-én, bérle t folyamban
Népszínmű, Szigeti Józseftől,
M T  Diákjegyekéi a reí. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehel egész nap váltani.
Leszkay András, sziuigazgató.
- Föl jó  ktÁm  6 l>8bra«iea, Syomatott a fása* ktoymfonid^ábaa
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